


























　2010 年 11 月 11 日に大学図書館ホールで、第 19 回大学図書館学術資料講演会を開催し、神田健次神学
部教授に、「民藝運動と関西学院―雑誌『工藝』を中心として―」と題してご講演いただいた。また、それ









『工藝』第 61 号～第 120 号（終刊号）
『工藝』創刊号～第 60 号
特別展示：図書館エントランスホール
写真　左：寿岳文章　中：柳宗悦　右：外村吉之介
学術資料講演会チラシ
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